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破解移民和环保瓶颈　大力发展清洁能源
——关于我国水电发展问题的几点思考和建议
王若英
中国华能集团公司　北京　100031 
水电是目前技术最成熟、最具市场竞争力且可以大规模开发
的可再生能源。大力开发水电，是我国解决能源短缺、实现节能
减排、实现能源可持续发展、实现能源综合利用的必然选择。我
国幅员辽阔，蕴藏着丰富的水能资源，总量居世界第一。据最新
调查结果显示，我国水电资源理论蕴藏量达6.9亿千瓦，技术可开
发量5.4亿千瓦。
但是，近年来随着人民群众生活水平的日益提高以及环保意
识的加强，移民安置、生态环境保护问题逐步成为新形势下制约
水电发展的主要瓶颈，致使水电发展速度相对放缓，水电在能源
结构中的比例呈现逐年下降趋势。改革开放之初，水电装机在全
国发电装机中的比重约为30％，“八五”、“九五”期间下降到
24％，“十五”期间约为23％，2010年底仅为21.8%。
一、移民安置和生态保护问题日益突出的原因
（一）移民安置问题。水电工程大多位于西南偏远地区，当
地经济落后，环境容量有限，很多地方还是少数民族聚居地，移
民工作与“三农”、社会稳定、民族团结等问题交织在一起，使
得移民工作越来越复杂，推进难度越来越大。如何实现水电移民
的可持续发展问题，成为水电征地移民工作的重中之重。
（二）生态保护问题。当前，随着种种生态保护措施的出台
和实施，水电开发对环境的影响已经降到最低，甚至在一定范围
内起到环境保护作用。但是，由于社会上某些偏面夸大水电对环
境影响的舆论，使公众对水电产生了不良印象，甚至把水电开发
与破坏生态环境相联系，进而影响了水电开发的进程。另外，由
于我国现行的水电工程环境保护设计相关规程规范尚需完善，导
致环境评价工作存在不同程度的主观随意性，业主对环境影响评
价的设计、审查和批复等各个环节的工作要求都不甚清楚，前期
工作耗时费力，极大影响了水电开发的进度。
二、对积极构建和谐水电的四点建议
当前，如何破解移民和环保瓶颈成为大力发展水电这一清洁
可再生能源工作的重中之重。通过多年水电开发的探索和实践，
笔者提出以下几点体会和建议。
1．研究制定资源所在区和受电区的利益共享机制。我国水
电资源主要富集于西南等社会经济较为落后的地区，水电开发建
成后生产的电量主要送往中东部经济发达地区。资源富集而经
济欠发达的送电区，仅仅享受了水电项目开发对地方经济的促进
作用、水电企业运营中的税费，相对受电区在强大能源支持下获
得的经济快速发展而言，其受益程度不高。因此，建议尽快组
织研究制定资源所在区和受电区的利益共享机制，通过体制机制
创新，促进西南地区经济的可持续发展。2．研究建立“水火同
价”的电价新机制。针对我国目前存在的新投产水电上网电价偏
低、同网不同价、水火不同价等问题，建议在制定促进清洁能源
发展的价格和税收政策时，加大对水电的支持力度，对电价偏低
的水电电价进行适当调整,最终实现“同网同质同价”、“水火同
价”，使国家鼓励清洁能源的政策得以体现，使相关企业真正获
得国家清洁能源政策的扶持。3．统一补偿标准，加大移民后期扶
持力度。随着人们群众生活水平的日益提高，移民对征地及安置
补偿要求越来越高，由于缺乏统一标准，引起了问题，进一步增
加了征地移民工作难度。建议国家有关部门加快制定统一的征地
移民补偿标准，妥善处理因标准不一造成新老移民之间、不同项
目移民之间、移民与非移民之间相互攀比等矛盾和问题。与此同
时，地方政府应加大移民后期扶持力度，充分、合理利用征收的
各项税费，使水电开发真正惠及移民，使移民工作能够可持续发
展。4．建立客观的环境评价体系。环评体系应该能够科学、全
面、系统地分析水能开发与生态、移民的关系。同时,应加强舆论
的正面引导，为水电开发营造良好环境。
七、公平—效率的权衡分析
降息对一些中等收入水平以上的家庭而言，其因降息而导致
的利益损失可谓是微乎其微。但对于收入水平较低的家庭来说，
降息会对他们的生活造成一定的不利影响，由此引发的社会不公
问题往往会挫伤低收入家庭的工作积极性，从而对社会效率产生
不利的影响。
八、公共政策目标分析
2008年我国出现了投资增长水平过快，消费水平与投资水平
的发展速度不相匹配的经济现象，央行连续五次的降息政策从根本
上来讲还是为了消费水平与投资水平平衡发展。所以央行为了促进
需求，通过降低存贷款利等方式，鼓励人们把储蓄和将用来还贷的
资金用于消费，从而争取有效地拉动内需、促进消费，从而减轻经
济危机对我国的负面影响，促使我国的经济健康平稳较快的发展。
九、政治过程分析
整个降息过程由中国人民银行负责发起并实施的，但实施的
结果并不能令人感到十分满意。究其原因主要在于利率的传导机
制不畅，主要问题表现为在货币总量调控上，利率传导的可控性
程度低，央行的货币政策在全球经济不景气的背景下难以有效调
控市场上的货币总量3。
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